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MOTTO 
 
Artinya:  “dari „Utsman Rasulullah SAW bersabda,”Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur‟an dan mengajarkannya.”(HR. 
Al-Bukhari)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 al-Imam Abi „Abdillah Muhammad Ibn Isma‟il Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn 
Badizbah Al-Bukhari Al-Sa‟fi, Sahih Al-Bukhari Juz Al-Khamis, (Semarang: toha Putra), hal. 108)  
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan Hafalan Al-Qur‟an 
Dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di SD Islam & Tahfidz Baitul Qur‟an 
Mangunsari Kedungwaru Tulungagung”, yang ditulis oleh Ina Mahfiroh ini 
dibimbing oleh Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I., NIP. 19720601 200003 1 002 
Kata Kunci : Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh  berkurangnya kesadaran masyarakat 
Islam akan pentingnya belajar terutama belajar Al-Qur‟an. Selain itu, kurangnya 
pengetahuan mereka tentang Al-Qur‟an yang menjadikan masyarakat enggan 
mempelajarinya, padahal Al-Qur‟an menjadi pedoman utama umat Islam dalam 
menjalani kehidupan  di dunia. Al-Qur‟an menjadi sumber dari semua 
pengetahuan yang ada dunia baik kehidupan terdahulu maupun yang akan datang. 
Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk  mempelajari secara mendalam tentang isi 
Al-Qur‟an karena Al-Qur‟an tidak pernah menceritakan kebohongan untuk umat 
Islam. 
Rumusan masalah dala skripsi ini adalah (1) bagaimana strategi sorogan 
dalam pembelajaran tahfidzul qur‟an di SDIT Baitul Qur‟an Mangunsari 
Kedungwaru Tulungagung?(2) bagaimana strategi setoran dalam pembelajaran 
tahfidzul qur‟an di SDIT baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru 
Tulungagung?(3) Apakah faktor pendukung dan penghambat strategi sorogan dan 
setoran dalam pembelajaran tahfidzul qur‟an di SD Islam & Tahfidz Baitul 
Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung?. Adapun tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk menjelaskan strategi sorogan dalam pembelajaran tahfidzul 
qur‟an di SDIT Baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung, untuk 
menjelaskan strategi setoran dalam pembelajaran tahfidzul qur‟an di SDIT Baitul 
Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung , dan untuk menjelaskan  faktor 
pendukung dan penghambat strategi sorogan dalam pembelajaran tahfidzul qur‟an 
di SDIT Baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pola dan jenis penelitian kualitatif. 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan tekhnik observasi partisipan, 
wawancara mendalam, serta tekhnik dokumentasi. Untuk analisa data digunakan 
tekhnik analisis deskriptif dalam upaya untuk membuat kesimpulan. 
Hasil penelitian menyebutkan, strategi sorogan yang  diterapkan oleh 
guru merupakan salah  satu  strategi yang digunakan dalam membantu anak-anak 
dalam menghafal dan meningkatkan kualitas pembelajaran tahfidzul qur‟an. 
Anak-anak lebih mudah dalam mengahafal dan guru pun bisa membantu serta 
bisa langsung mengoreksi dan memperbaiki bacaan atau tajwid dalam Al-Qur‟an 
yang masih kurang benar. Strategi setoran adalah  suatu  strategi  yang  bertujuan 
untuk  meningkatkan  kekuatan  hafalan  anak secara individu. Adapun dalam 
strategi setoran didukung oleh strategi lainnya anatara lain muroja‟ah, talaqi, 
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kompetisi dan program karantina. Faktor Pendukung guru SD Islam & Tahfidz 
Baitul Qur‟an dalam menerapkan pembelajaran menghafal Al-Qur‟an adalah 
faktor usia santri, faktor kecerdasan siswa, faktor tujuan dan minat menghafal Al-
Qur‟an, faktor waktu menghafal, dan faktor lingkungan. Sedangkan faktor-faktor 
yang dirasakan sering manghambat siswa dalam menghafal adalah munculnya 
sifat malas pada diri siswa, kesulitan siswa dalam menghafal, kelupaan siswa 
terhadap ayat-ayat yang telah dihafal, masih kurangnya perhatian orang tua dalam 
mendampingi siswa untuk takrir hafalan dirumah dan kebanyakan bermain. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Raising Ability Memorizing Al-Qur‟an of Learning 
Tahfidzul Qur‟an in the Islamic Elementary School and Tahfidz Baitul Qur‟an 
Mangunsari Kedungwaru Tulungagung,” written by Ina Mahfiroh is guided by Dr. 
H. Abd Aziz, M.Pd.I., NIP. 19720601 200003 1 002 
Keywords: Learning Tahfidzul Qur‟an 
 This research was motivated by the reduction of public awareness of 
importance of learning Islam mainly study the Qur‟an. In addition, their lack of 
knowledge about the qur‟an that makes people reluctant to learn it, whereas the 
Qur‟an be the main guidelines of Muslims to live a life in the world. The Qur‟an 
is the source of all knowledge that there is a world both past lives and future. 
Therefore, it does not hurt to learn in depth about the contents of the Qur‟an 
because the Qur‟an never told a lie to Muslims. 
 Problem formulation of this thesis are: (1) how the sorogan strategy of 
learning tahfidzul  qur‟an in SDIT Baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru 
Tulungagung? (2) how the deposit strategy of learning tahfidzul qur‟an in SDIT 
Baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung? (3)what are the factors 
supporting and inhibiting sorogan dan deposit strategies of learning tahfidzul 
qur‟an in SDIT Baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung?. The 
purpose of this research is to describe the sorogan strategy of learning tahfidzul 
qur‟an in SDIT Baitul Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung, to describe 
the setoran strategy of learning tahfidzul qur‟an in SDIT Baitul Qur‟an 
Mangunsari Kedungwaru Tulungagung and to explain the factors supporting and 
inhibiting sorogan and setoran strategy of learning tahfidzul qur‟an in SDIT Baitul 
Qur‟an Mangunsari Kedungwaru Tulungagung. 
 This study uses pattern and qualitative research, collecting data in this 
study using the technique of participant observation, interviews and 
documentation techniques. For data analysis technique in an attempt to make a 
conclusion. 
 The results mentioned, sorogan strategies implemented by teachers is  one 
of the strategies used to help children memorize and improve the quality of 
learning tahfidzul Qur‟an. Children are easier to memorize and teachers can help 
and can immediately correct and improve the reading or recitation of the Qur‟an 
which is still less true. Deposit strategy is a strategy that aims to increase the 
strenght of memorizing individual child. As for the deposit strategy is supported 
by other strategies muroja‟ah among other things, talaqqi, competition and 
quarantine programs. Supporting factors SDIT Baitul Qur‟an teachers in 
implementing the learning memorizing the Qur‟an is age of students, student 
intelligence factor, the factor of interest and the interest of memorizing the 
Qur‟an, memorization time factors, and environmental factors. While the factors 
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perceived often hinders students in memorizing is emerging nature of lazy on 
students, student difficulties in memorizing, forgetfulness students of the verses 
that have been memorized, the lack of attention of parents in assisting students to  
takrir rote  home and most playing. 
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